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ABSTRAKSI 
 
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat pada era global 
saat ini terasa sekali pengaruhnya dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, 
khususnya dalam bidang pendidikan, social dan budaya, termasuk dalam 
pendidikan pondok pesantren yang masih berbau keagamaan. Kemajuan yang 
pesat itu mengakibatkan cepat pula berubah dan berkembangnya berbagai 
tuntutan masyarakat. 
 
Pondok Pesantren telah lama menjadi tuntunan pendidikan masyarakat 
yang mendidik kemandirian masyarakat berdasarkan keyakinan keagamaan. 
Pendidikan formal juga di dapat pada Pondok Pesantren ini hanya saja ajaran 
agama lebih diperketat dan di perbanyak sehingga pendidikan dalam Pondok 
Pesantren cenderung terkesan seperti hanya mempelajari pendidikan agama saja 
padahal di dalam Pondok ini justru pelajaran sehari – hari mengenai 
kemasyarakatan lebih sering di dapat. 
 
Karena sangat terlihat jelas bahwa pondok pesantren erat kaitanya 
dengan masyarakat maka pondok pesantren ini hadir sebagai wadah yang 
mempunyai desain yang didasarkan pada kaidah Islam mengenai 
kemasyarakatan, menggunakan pendekatan kata kunci seperti kesederhanaan, 
mengajak, teratur, dan kesetaraan, yang didapat dari kesimpulan ayat – ayat 
mengenai kemasyarakatan yang akan ditransformasikan kedalam desain 
bangunan.  
 
 
Kata kunci : Kesederhanaan, mengajak, teratur dan kesetaraan. 
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